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O. M. 3.937/68 (D) por la que se promueve a sus imne
diatos empleos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se citan.—Página 2.498..
Destinos.
O. M..3.938/68 por la que se nombra Jefe de Sección de
la División de Logística del Estado Mayor de la Arma
da al Capitán de Fragata don Miguel Brinquis Villa
nueva.—Página 2.498. '
O. M. 3.939168 (D) por la que se dispone embarque en el
submarino «S-31» el Teniente de Navío don Benito
Chereguini Tapia.—Página 2.498.
O. M. 3.940/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del submarino «S-01» al Ileniente de Navío
don Alejandro Cuerda Ortega.—Página 2.498.
O. M. 3.941/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del submarino «S-22» al Teniente de Navío
don Felipe del Rey Sánchez.—Página 2.498.
a M. 3.942/68 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a los submarinos que se indican los Tenientes de
Navío que se 1-elacionan.—Página 2.498.
O. M. 3.943/68 (D) por la que se dispone pase destinado
*al S. T. E. E. del Devartamento Marítimo de Carta
gena el Teniente de Navío don Cristóbal López-Corti
jo y Gonzáltz-Aller.—Página 2.499.
O. M. 3.944/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Profesor de la E. T. E. A. el Capitán de
Corbeta Ingeniero don Pablo Bernardos de la Cruz.
Página 2.499.
Profesore4.
O. M. 3.945/68 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela de Estudios Superiores al Teniente de Navío
don Luis Baturone Linares.—Página 2.499.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 3.946/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato 'empleo al Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa don Francisco Agudo Lloréns. — Pági
na 2.499.
Destinos.
O. M. 3.947/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Cádiz el Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Ma
nuel Safié Mateo.—Página 2.499.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
. .
O. M. 3.948/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Secretaría de la Jefatura del Apoyo
Logístico el Escribiente Mayor de primera don Agus
tín I. Romero Coello.—Página 2.499.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 3.949/68 (D) por la que se promueve a la clase
de Sargento Fogonero a los Cabos primeros de dicha
profesión que se citan.—Página 2.499.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. NI. 3.950/68 (D) por la que se aprueba el destino al
Polígono de Tiro Naval «Janer» de los funcionarios
civiles que se citan.—Páginas 2.499 y 2.500.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.951168 (D) por la que se • dispone el cambio de
destino del personal de la Maestranza que se menciona.
Página 2.500.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
RESERVA NAVAL
Nombramientos.
O. M. 3.952/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Alféreces de Navío de la Reserva Naval a los Oficiales
provisionales que se relacionan.—Página 2.500.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Ra jUS.
O. M. 3.953/68 (D) por la que se dispone causen baja en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria los Cabos
primeros que se citan.—Página 2.500.







Orden Ministerial núm. 3.937/68 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida en 22 del ac
tual por pase a la Escala de 'Tierra del Coronel de
Máquinas don Jaime Adrover Matéu, se promueve a
sus inmediatos empleos al Teniente Coronel don To
más Bouza Vila, Comandante don Antonio Gómez
Serrano, Capitán,. don Ricardo de Castro Alonso y
Teniente don Antonio Arredondo del Río, con anti
güedad de 23 de agosto de 1968 y efectos adminis
trativos de 1 de septiembre próximo, primeros en
sus empleos de la Escala a que pertenecen, que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
han sido clasificados para el ascenso por la Junta de
Clasificación de los Cuerpos Patentados, debiendo
quedar escalafonados a continuación del Coronel don
José Ferreiro Sotelo, Teniente Coronel clon Gerar
do García Pardo. Comandante don Augusto Prego
Parga v Capitán don Andrés Fernández Carnero,
respectivamente.
El ascenso a Teniente Coronel del Comandante
Gómez Serrano y a Comandante del Capitán Castro
Alonso corresponden a la segunda y primera vacan
tes del turno de amortización respectivo.
No ascienden los Comandantes don Manuel Insúa
Merlán y don Luis Fernández García, por carecer
de las condiciones reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 3.938/68.—Se nombra
Jefe de Sección de la División Logística del Estado
Mayor de la Armada, en destino de superior cate
goría, al Capitán de Fragata (E) (Av) don Miguel
A. Brinquis Villanueva, que cesará como Ayudante
Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el- apartado II. ar
tículo 3.° de la Urden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Página 2.498.
LX1
Orden Ministerial núm. 3.939/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) (S) don Benito
Chereguini Tapia cese en el submarino S-01 y em
barque en el S-31.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.940/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del submarino S-01 al Te
niente de Navío (AS) (S) don Alejandro Cuerda
Ortega, que cesará en el submarino S-31.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.941/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del submarino S-22 al
Teniente de Navío (Er) (S) don Felipe del Rey
Sánchez, que cesará en el S. T. E. E. del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Este •destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. .. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.942/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío destinados, por Or
den Ministerial número 3.027/68 (D. O. núm. 149),
a la Flotilla de Submarinos, así como los que han
terminado el curso de aptitud, pasen destinados a
los submarinos que se indican :
(S) (F) (Er) don Santiago González-Aller Balsey
ro.—Submarino S-22.
(S) (Av) (C) don Marcelino García Teibel.—Sub
marino S-21.
(S) (AS) don Miguel Guitart Rodríguez.—Sub
marino S-22.
(S) (AS) don Luis Díaz Martínez.—Submari
nó(sS;21cion José I. González Cabrillo.—Submari
no S-31.
(S) don Carlos López García.—Submarino S-31.
(S) don Alvaro Armada Vadillo.—Submarino 5-31.
(S) don Manuel Abal López-Valeiras.—Subma
rino 5-21.
(S) don José Luis Alvarez Llopis.—Submari
no S-01.
(S) don Carlos Márquez Montero.—Submari
no S-01.
A los cuatro primeros se les confieren los desti
nos con carácter voluntario, y a los demás, con ca
rácter forzoso.
NIETO Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.943/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) (S) don Cris
tóbal López-Cortijo y González-Aller cese como Se
gundo Comandante del submarino S-01, cuando sea
relevado, y pase destinado al S. T. E. E. del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.944/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta Ingeniero don Pa
blo Bernardos de la Cruz cese en su actual destino
y pase a ocupar el de Profesor de la E. T. E.A., con
carácter forzoso a todos los efectos.





Orden Ministerial núm. 3.945/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Estudios Superiores
al Teniente de Navío don Luis Baturone Linares,
que tomará posesión del destino a la finalización del
curso que actualmente se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 3.946/68 .(D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 11 de agosto actual y efectos ad
ministrativos de 1 de septiembre próximo, al Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa don Fran
cisco Agudo Lloréns, primero en su Escala que sehalla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafonado entre los Jefes de su nuevo empleo,don Manuel Safié Mateo y don José María RomeoPuncel.





Orden Ministerial núm. 3.947/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa don Manuel Saílé Mateo cese como Co
mandante del aljibe A-9, cuando sea relevado, y pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.948/68 (D).—Se dis
pone que el Escribiente Mayor de primera don
Agustín I. Romero Coello cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la Secretaría de la Jefatura del Apoyo Logístico.







Orden Ministerial núm. 3.949/68 (D). Por
existir vacante y haber 'sido declarados "aptos" para el
ascenso por Orden Ministerial número 434/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 25), se promueve a la clase de
Sargento Fogonero a los Cabos primeros de dicha
profesión que se relacionan, con antigüedad de las
fechas que al frente de los 'mismos se indican y efec
tos económicos a partir de las revistas siguientes :
Juan Bernabé Díaz.-2 de julio de 1968.
Antonio Pérez Martínez.-10 de julio de 1968.
Raimundo García Soto.-18 de julio de 1968. -





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.950/68 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Oficial de Arsenales (Mecánico
Conductor) Luis Alvarez Reyes y el funcionario del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.499.
Número 196. Jueves, 29 de agosto de 1968.
Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores Juan
Guerrero Montero, cesen en el Parque Antomovilis
ta número 3 y pasen destinados al Polígono de Tiro
Naval jatier
Madrid, 22 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Departa
mento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.951/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General dei Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone el cambio de desti
no del personal que a continuación se relaciona :
Obrero de segunda (Camarero) Pedro Celdrán
Martínez cesa en los Servicios Generales del De
partamento y pasa destinado a la Estación Radio,
Torrepacheco y Santa Ana..
Obrero de segunda (Cocinero) Ginés Salmerón
Caballero cesa en la Estación Radio. Torrepacheco y
Santa Ana, y pasa destinado a la Residencia de
Oficiales del Departamento (Servicios Generales).
Madrid, 22 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General del
Ministerio.
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.952/68 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
nímiero 79/68 (D. O. núm. 6), y por haber sido de
clarados "aptos" en el cursillo correspondiente, se
promueve iI empleo de Alféreces de Navío de la
LXI
Reserva Naval, con antigüedad de 1 de julio del co
rriente ario, a los Oficiales provisionales de dicha













José María Carbajo Aguilar.
José A. Carbonell Robles.
Avelino Luaces Carballada.
Luis Espinosa Marín.






Juan V. Soutullo Pérez.
Manuel Bengoa Veiga.







Orden Ministerial núm. 3.953/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone causen baja definitiva en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria los Cabos
primeros don Fernando Falcó Fernández de Cór
dova y don Antonio de Navascués y de Palacio, de
clarados "aptos" para el empleo de Teniente de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Infantería
de Marina, por hallarse comprendidos en los apar
tados 2 y 3 del artículo 32 del Reglamento de la
Escala de Complemento de la Armada, Orden Mi
nisterial número 2.678/67 (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo prevenido en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento., perderán la "ap
titud" que tenían conferida, quedando obligados a•
completar en filas, con el empleo de Cabos primeros
de Infantería de Marina, 'el mismo tiempo que hayan
cumplido los inscriptos de su reemplazo, y precisa
mente en buques en tercera situación.
La incorporación deberán efectuada en la fecha
y en el buque que determine la Inspección General
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Esta disposición •se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja eri. esta Organización, les
sean de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 22 de agosto de .1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINJSTERIO DE MARÍNA
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